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1. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 
2. OBJETIVOS 






DESCRIPCIÓN: Para analizar la percepción que tienen algunas mujeres en 
Bogotá sobre la pornografía se consideraron variables  como edad y estrato socio-
económico. Inicialmente se efectuó revisión teórica, para luego plantear 
algunas  categorías orientadoras y la aplicación de entrevistas a profundidad, 
logrando comprender información para el análisis de resultados donde se encontró 
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METODOLOGÍA: Esta investigación se realizó dentro del enfoque social-
interpretativo, con un diseño cualitativo, se emplearon instrumenos como la 
caracterización, entrevista a profundidad e historia de vida para conocer la 
percepción de 10 mujeres de 18 a 60 años de diferentes estratos 
socioeconómicos.  
 
PALABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN, PORNOGRAFÍA, CONSUMO, GÉNERO 
 
CONCLUSIONES: Se puede concluir con la anterior investigacion que los 
imaginarios frente a la cosntruccion de la experiencia pornografica en las mujeres, 
se ve enmarcadas por las experiencias y la historia de aprendizaje en las cuales el 
contexto y los valores sociales y personales tienen un papel fundamental, sin 
embargo hay que resaltar  que los valores con el tiempo cambian de generación 
en generación, pues lo que se condsidera moral para algunos varia según la 
epoca y el contexto. 
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